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权》，《求是学刊》2003 年第 5 期; 张金龙《元嘉中期君相
之争与禁卫军权》，《社会科学战线》2003 年第 5 期; 鲁力
《出镇宗王之府州僚佐与宋元嘉中主相之争》，《魏晋南
北朝隋唐史资料》2000 年; 陈勇《刘宋时期的皇权与禁卫
军》，《北京大学学报》1988 年第 3 期; 杨恩玉《宋文帝与
元嘉之治重估》，《山东大学学报》2009 年第 4 期; 汪奎
《刘宋元嘉时期的中外军体制》，《浙江师范大学学报》
2007 年第 2 期; 孔祥 军: 《论 元 嘉 政 局》，《江 汉 论 坛》
1994 年第 8 期; 杨恩玉、胡阿祥《元嘉之治与梁武帝之治












贵族制 社 会 研 究》，上 海 古 籍 出 版 社 2007 年，第 234
页。另有论者武断地认为，“谢晦之死代表了一个具有
划时代意义的标志性政治信号，表明南朝政治的皇权
专制格局已经正式形成”( 李军: 《士权与君权: 上古汉
魏六朝 政 治 权 力 分 析》，广 西 师 范 大 学 出 版 社 2001
年，第 237 页) 。固然宋武帝任用的顾命大臣是以高
门士族为主，但是进入宋文帝元嘉早期中枢层的原文
帝藩邸成员也多来自如王氏这样的 高 门 士 族。相 关
研究参见 : 张金龙《元嘉中期君相之争与禁卫军权》，






学出版社 1990 年，第 199 页。
( 下转第 57 页)
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锐，为 伏 羌 伯 赠 伏 羌 侯 毛 忠 嫡 长 孙，于 成 化 八 年












［5］此据国家图书馆藏明隆庆五年 ( 1571 ) 王世贞孙世良刻






















影印，1970 年，第 286 页。
















( 上接第 32 页)
［5］相关研究如张金龙《元嘉中期君相之争与禁卫军权》
( 《社会科学战线》2003 年第 5 期) 认为文帝以荆州藩
邸执掌禁卫使文帝得以成功清除武帝顾命大臣班底，






2001 年第 1 期。
［8］唐长孺:《三至六世纪江南大土地所有制的发展》，上海
人民出版社 1957 年。
［9］也正如唐长孺先生所分析，地主阶级内部门阀与寒门地
主之间的斗争，以及土地国有所有制的崩溃，均是一个
漫长的过程，一直到八世纪的盛唐才得以稳定。参见
《南朝寒人的兴起》，载氏著《魏晋南北朝史论丛》，河北
教育出版社 2000 年。
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